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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Modal Intelektual (Intellectual Capital) dengan
Menggunakan Tobinsâ€™Q. Proksi Struktur Kepemilikan adalah Struktur Kepemilikan Domestik dan Kepemilikan Asing.
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2012.
Berdasarkan metode Purposive Sampling diperoleh 26 sampel perusahaan.dan Alat regresi yang digunakan adalah Ordinary Least
Square (OLS) dan Uji One-Way ANNOVA.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Kepemilikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Modal Intelektual
(Intellectual Capital) dan diantara kepemilikan Domestik  dan Kepemilikan Asing Memiliki Perbedaan.
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